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O tem, kaj je učenje, ob sta ja jo različne de fi ni ci je. Tako Možina 
v (Možina, 2000) piše, da:
»splošno ve ljav ne ga od go vo ra na to, kaj je 
učenje ni, saj zna nost ni us pe la v ce lo ti raz kri ti za ko­
ni to sti člo ve ko vih učnih in mi sel nih pro ce sov. … Na 
splošno lah ko go vo ri mo, da je učenje vsa ka ob lika 
ak tiv no sti po sa mez ni ka, s ka te ro do sežemo spre mem­
bo ob našanja ozi ro ma ve de nja ...«. 
Učenje je to rej pro ces, ki na sto pa v raz ličnih ob li kah. Ko 
bomo go vo ri li o učnih gra di vih, se bomo ome ji li na ti sta učna 
gra di va, ki jih upo rab lja mo v učnem pro ce su, ko se učenec uči 
ob po moči učite lja. Os nov ni na men vsa ke ga izo braževa nja je 
ta, da se učeči se čim več naučijo. Večina učečih mlajših ge ne-
ra cij (da našnji os nov nošolci in sred nješolci – t.i. “di gi tal ni 
do mačini”) ima raje gra fične in vi zual ne pri ka ze kot besedilo. 
Na va je ni so pri do bi va ti hi tre in ja sne od go vo re na za stav lje na 
vprašanja, po tre bu je jo ta kojšnje poh va le in na gra de za do bro 
oprav lje ne na lo ge, po ve zu je jo in for ma ci je (upo rab lja jo po ve-
za ve na so rod na gra di va), igre so jim bolj všeč kot “re sne” 
vse bi ne, želi jo čim več in te rak tiv no sti in večpred stav no sti, 
radi upo rab lja jo so de lo val ne načine dela; glej (Prensky, 2001). 
Di gi tal ni do mačini vse svo je živ lje nje upo rab lja jo računal ni ke, 
z nji mi živi jo, in zato pričaku je jo, da bodo gra di va iz ka te rih se 
bodo lahko učili do bi li tudi v di gi tal ni ob li ki.
Tudi za ra di teh raz lo gov je e-izo braževa nje po dročje, ki se 
v zad njih le tih pos pešeno raz vi ja (Var la mis, 2006). Raz vi ja se 
tako v teh no loškem smi slu (z raz vo jem stan dar dov in oro dij), 
v pe da goškem smi slu (pred vsem z raz vo jem no vih učnih pri-
sto pov in pre ko pre no sa pri me rov do bre prak se v učni pro ces) 
ter v vse bin skem smi slu (ob iz de la vi kva li tet nih e-gra div). Ker 
mo ra jo kva li tet na e-gra di va učeče mo ti vi ra ti za učenje, mo ra-
jo av tor ji e-gra div upošte va ti pričako va nja učečih in zato čim 
bolj iz ko riščati so dob ne pri sto pe, in te rak tiv nost in večpred-
stav nost. Samo kva li tet na e-gra di va pa niso do volj; in te gri ra na 
mo ra jo biti v vir tual na učna oko lja, ki med dru gim omo gočajo 
vsaj sle de nje na pred ka in zna nja učečih. 
Ob tem ko razmišlja mo o učen cih, ne sme mo po za bi ti 
tudi na dru ge končne upo rab ni ke (učite lje), ki lah ko z upo ra-
bo e-izo braževanj učni pro ces bis tve no iz boljšajo. S po močjo 
so dob nih teh no lo gij lah ko e-izo braževa nje: pri po mo re k vzpo-
sta vi tvi ozi ro ma po večeva nju so de lovanja med učečimi se in 
učite lji, omo goči iz va ja nje izo braževa nja na da lja vo, in te rak-
tiv no iz va ja nje po sku sov, di na mično pre ver ja nje zna nja  (Pre-
ložnik, 2008) in sprot no na gra je va nje, omo goči lažje sle de nje 
na pred ka ter zna nja učečega se in po dob no; glej tudi (Hor vat 
et al., 2008).
Pred vsem po manj ka nje pri mer nih oro dij, ki so eno stav na 
za upo ra bo in hkra ti omo gočajo funk cio nal no sti, ki jih po tre-
bu je mo za iz de la vo pri mer nih e-gra div ter za go tav lja nje kva li-
tet ne ga izo braževa nja, ter pre več si stem sko-teh ničnega zna nja, 
ki je po treb no za pod po ro iz va ja nju elek tron sko pod pr tih izo-
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1 IML Teac hing Mat ters: A hand book for UTS aca de mic staff; http://www.iml.uts.edu.au/learn teach/re sour ces/tm/teac herprep.html
2 Zbir ka po ve zav e-gra div iz de la nih v ok vi ru pro jek tov MŠŠ in ESS, http://www.mss.gov.si/si/de lov na_po droc ja/ikt_v_sols tvu/e_gra di va
3 Cen tri e-znanj: http://www.nauk.si, http://www.egra di va.si, http://pro fu tu ra.scv.si, http://www.e-um.si, http://www.prak tik.si, http://am.fmf.
uni-lj.si, http://up.fmf.uni-lj.si
4 Slo ven sko izo braževal no omrežje SIO2, http://www.sio.si in slo ven sko izo braževal no omrežje SIO, http://sio.edus.si
braževanj, sta glav ni ovi ri, ki da nes v Slo ve ni ji one mo gočata 
širšo upo ra bo e-izo braževa nja (tako v šol skem pro sto ru kot 
zu naj nje ga).
2­ Na­splošno­o­učnih­gra­di­vih­
Med pri pra ve učite lja na poučeva nje so di ta tudi pre gled in 
iz bor učnih gra div, ki jih bo upo rab ljal. Tako na splet nih stra-
neh Inšti tu ta za in te rak tiv ne me di je in učenje Uni ver ze za 
teh no lo gi jo v Sydney ju v sklo pu pri ročnika za učno oseb je1 
med dru gim piše, da je ena od po mem bnih last no sti do bre ga 
učite lja ta, da ved no upo rab lja učna gra di va na način, ki naj-
bolj us tre za jo raz re du, ki ga tre nut no poučuje. 
Če pre mi sli mo, kako prav za prav učite lji upo rab lja jo »kla-
sično« učno gra di vo kot so knji ge, zbir ke vaj in po dob no, 
ugo to vi mo, da z gra di vi ves čas kom bi ni ra jo. Učen cem zelo 
po go sto na ročijo, naj si og le da jo “te in te stra ni v učbe ni ku”, 
nato naj rešijo do ločen iz bor na log iz zbir ke, nato naj spet 
ne kaj pre be re jo itd. Ta na vo di la se zelo po go sto spre mi nja jo; v 
enem raz re du je kombina ci ja takšna, v dru gem ne ko li ko dru-
gačna. Učitelj iz gra di va na re di kom bi na ci jo – lek ci jo ozi ro ma 
zgod bo, ki kar se da naj bolj us tre za učen cem, ki jih uči. Zato 
ni čudno, da med naj po go ste je upo rab lje ni mi teh no loškimi 
pri po močki so dob ne ga učite lja naj demo škar je in ko pir ni stroj.
Raz log za tako rav na nje je po vsem na ra ven. Av tor ji učnih 
gra div si za mi sli jo neko hi po te tično učno si tua ci jo in hi po te-
tičnega učenca, učitelj pa je ti sti, ki se mora pri la go di ti de jan-
ske mu sta nju v učnemu pro ce su. In to sta nje največkrat vsaj 
ne ko li ko od sto pa od s stra ni av tor ja učnega gra di va za mišlje-
ne ga pro ce sa. Gle de na to, da do stop nost gra di va pra vi lo ma ni 
prob le ma tična, je prav ta iz bor, pri la ga ja nje in re kom bi ni ra nje 
gra div eno od po gla vit nih učite lje vih opra vil.
3­ Kako­dobra­(e-)gra­di­va­ima­mo?
S pod po ro Mi ni strs tva za šols tvo in šport (MŠŠ), pro jek tov 
fi nan ci ra nih iz evrop skih sred stev (naj po go ste je iz sred stev 
evrop skih so cial nih skla dov ESS), od pr to kod nih pro jek tov in 
pro jek tov fi nan ci ra nih iz na slo va nad grad nje od pr te kode, smo 
v Slo ve ni ji do da nes na po dročju e-izo braževa nja po skr be li 
pred vsem za raz voj e-gra div. Naj po mem bnejši (celo os nov ni) 
na men množice pro jek tov iz de la ve e-gra div je bil se ve da iz de-
la ti do volj ve li ko e-gra div, na ka te rih bo mo goče iz gra di ti novo 
genera ci jo Slo ven ske ga izo braževal ne ga omrežja SIO (Čač et 
al., 2007). Dru gi (in ne le skri ti) na men pa je bil mo ti vi ra ti 
učite lje, da so začeli raz mišlja ti o tem, kako e-izo braževa nje 
vpe lja ti v izo braževal ni pro ces, kako iz de la ti kva li tet na e-gra-
di va, kako mo ti vi ra ti učeče in po dob no. E-izo braževa nje pa je 
ve li ko več kot le ko pi ca zbra nih e-gra div.
Do bro je, da smo se v Slo ve ni ji raz vo ja šol skih e-gra div 
lo ti li do volj širo ko, ra zum no in ne enoum no. Na sta lo je več 
cen trov e-znanj2,3, ki po nu ja jo brez plačno dostop na e-gra di va 
s šol sko te ma ti ko. Ob sto ječa gra di va so bila re cen zi ra na in so 
na prvi po gled po vsem pri mer na za poučeva nje. Ob tem, ko 
je na sta lo več cen trov e-znanj, smo v Slo ve ni ji iden ti fi ci ra li 
prob le me, ki se po ja vi jo pri vpe lja vi e-izo braževa nja (Babi ć, 
2006; Sa jo vic, 2006) in ob iz de la vi e-gra div do bi li raz lične 
ide je kako jih rešiti (Hor vat et al., 2007a, 2007b in 2007c; 
Lukšič et al. 2007; Božeg lav et al., 2009; Lo kar, 2009a).
Pri pre gle du zbirk e-gra div4 in os ta lih zbirk e-gra div 
do seg lji vih v našem šol skem pro sto ru vse pre večkrat ugo tav-
lja mo, da so gra di va (vsaj v večji meri) se stav lje na tako kot 
običajni ti ska ni učbe ni ki ozi ro ma ti ska ni de lov ni zvez ki. Tako 
pri prav lje na e-gra di va upošte va jo le po tre be učečega se in še 
to v vlo gi končnega in samos toj ne ga upo rab ni ka. 
Kot taka so upo rab na v glav nem le pri sa moučenju, kljub 
temu da je bila os nov na pred po stav ka pri raz vo ju teh gra div, 
da se bodo upo rab lja la tudi v učnem pro ce su v ka te rem na sto-
pa tudi učitelj. In če na tako pri prav lje na gra di va po gle da mo 
iz sta lišča upo ra be v učnem pro ce su v ka te rem na sto pa tudi 
učitelj, je učitelj v re sni ci še na slabšem kot je bil, ko je upo-
rab ljal le kla sični učbe nik. Po go sto so na mreč ta e-gra di va teh-
no loško tako »za pr ta«, da učitelj nima us trez ne ga na do mest ka 
za škar je, s ka te ri mi bi »kom bi ni ral« kla sično ti ska no gra di vo.
Učite lji tako po go sto na le ti jo na ve li ko ovi ro že, če želi jo 
upo ra bi ti le del učnega gra di va, da o možno sti, da bi žele li pri-
la go di ti del gra di va svo jim po tre bam, sploh ne go vo ri mo. Vsi 
učite lji se ve da ne po tre bu je jo gra div v ena ki ob li ki, ena kem 
vrst nem redu, z ena ki mi zgle di in ena ki mi na lo ga mi. 
Po dru gi stra ni pa av tor ji e-gra div na vlo go učite lja 
računa jo, saj le malo gra div učenca vodi av to mat sko (mu 
iz bi ra pri mer ne na lo ge, za po red je tem, do dat ne raz la ge itd.), 
Slika 1: e­gradivo, ki ne upošteva vloge učitelja je primerno le za samoučenje
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am pak se po sred no za našajo na dejs tvo, da bo pri učenju ob 
učencu nav zoč tudi učitelj. 
Kljub do bro iz pe lja nim “pr vim ko ra kom” pri iz grad-
nji slo ven ske ga izo braževal ne ga omrežja4 je to rej po treb no 
pošteno oce ni ti tre nut no sta nje na po dročju e-gra div. Po dro ben 
pre gled vse bin na mreč po kaže, da so ne ka te ra e-gra di va kljub 
oprav lje ni re cen ziji za poučeva nje žal ne pri mer na (Prensky, 
2001) in so pri mer na le kot do pol nil na gra di va pri kla sičnem 
izo braževa nju. Av tor ji tega pris pev ka do bro poz na mo e-gra-
di va iz ma te ma ti ke, fi zi ke in računal ništva. Na teh po dročjih 
je mo goče naj ti več pro jek tov, ki vse bu je jo za poučeva nje 
ne pri mer na e-gra di va, taka e-gra di va pa je brez težav mo goče 
poi ska ti tudi na dru gih po dročjih. Naštej mo naj po mem bnejše 
sla bo sti (in pred lo ge iz boljšav) pov prečnega že iz de la ne ga 
e-gra di va; te so večino ma:
n	 kon cep tual ne na ra ve
– mo no litnost (e-gra di vo je naj po go ste je iz de la no iz ene-
ga ve li ke ga kosa in kot tako ne pri mer no za drob lje nje); 
e-gra di vo mora biti se stav lje no iz ele men tar nih ko sov, 
ki so do volj majh ni, osre do točeni in krat ki, da jih je 
mo goče se stav lja ti v raz lične ce lo te,
– uporab lje ne so teh no lo gi je, ki jih ni mo goče po prav-
lja ti in do pol nje va ti (re ci mo ce lot no e-gra di vo je ena 
ve li ka da to te ka Flash); upo rab lja ti je po treb no pri mer-
ne do bro do ku men ti ra ne (od pr te) for ma te, tako da je 
mo goče po so dab lja ti tudi dele vse bin,
– po ve zo vanje med e-gra di vi je oteženo; e-gra di va mo ra-
jo biti oprem lje na s kva li tet ni mi meta po dat ki, ki omo-
gočajo hi trejše is ka nje takšnih gra div v ve li kih re po-
zi to ri jih, učite lji bi mo ra li ime ti možnost prei sko va nja 
re po zi to ri jev e-gra div, tam naj ti manjše ele men tarne 
vse bi ne, ki jih za ni ma jo, zato da bi iz njih lah ko se sta-
vi li večje skup ke – lek ci je,
– pre te sna po ve za nost vse bi ne, funk cio nal no sti in iz gle­
da (kon cept “vze mi ali pu sti”); e-gra di va bi mo ra la biti 
shra nje na v ob li ki, ki učite lju omo goča po so dab lja nje 
in popoln nad zor, se stav lje na bi mo ra la biti v ele men-
tar ni ob li ki, ki ločuje vse bi no od ob li ke,
– uprav lja nje z e-gra di vi mora biti eno stav no – pou da rek 
mora biti na učenju; učitelj bi mo ral ime ti prost si stem 
za po prav lja nje in uprav lja nje z e-gra di vi, ki po skrbi za 
ob li ko va nje, struk tu ro in funk cio nal nost; tako se lah ko 
osre do toči na vse bi no in način pri ka za – na poučeva-
nje,
– di na mičnost je izred no sla bo vgra je na v e-gra di va; 
vse bo va ne na lo ge, če ob sta ja jo, so naj po go ste je “za pi-
sa ne” v sa mem e-gra di vu (boljša e-gra di va vse bu je jo 
na lo ge, ki va rii ra jo vhod ne pa ra me tre, ven dar je na bor 
vhod nih pa ra me trov in možnih rešitev po go sto zelo 
ome jen); po treb na bi bila po ve za va s si ste mom za 
di na mično ge ne ri ra nje na log, pre mešanje na log, kon-
tekst na od vi snost …; s tem do sežemo, da ob po nov ni 
upo ra bi is te ga e-gra di va do bi mo po dob no, a dru gačno 
vse bi no,
– rešitve na log, če ob sta ja jo, so sko raj ved no v e-gra di vu 
v na prej de fi ni ra ne, učečim se celo pred pi su je jo način, 
v ka te rem mo ra jo od go vo ri ti na za stav lje no vprašanje; 
od go vo ri učečih se so lah ko pra vil ni, pa jih računal nik 
ne zaz na (re ci mo od go vor x + 1 je spre jet kot pra vi-
len, 1 + x pa kot na pačen), zato bi bilo po treb no ime ti 
bis tve no močnejšo eva lua ci jo vne se nih od go vo rov, 
še po se bej, ker je to možno (npr. z upo ra bo teh nik 
računal niške al ge bre pri ma te ma tičnih od go vo rih), 
– pri la ga ja nje raz ličnim sku pi nam upo rab ni kov (otro ci s 
po seb ni mi po tre ba mi, sla bo vid ni, sta rejši, ...) in sce na-
ri jem upo ra be e-gra di va (in te rak tiv na tab la, pro jek ci ja, 
računal nik, upo ra ba, ko do stop do omrežja ni možno 
– re ci mo upo ra ba zgoščenke itd),
n	 vse bin ske ozi ro ma pe da goške na ra ve
– po go sto so e-gra di va rea li zi ra na kot di gi ta li zi ra ni 
učbe ni ki (čeprav ima jo do da ne vi deo vse bi ne to še ne 
po me ni, da so pra va e-gra di va); e-gra di vo je po vsem 
drug me dij kot pa pir (oz. z računal ni kom iz de la na 
pred sta vi tev, elek tron ski do ku ment),
– sla ba in te rak tiv nost in ome je na večpred stav nost; opaz-
no je po manj ka nje re snično in te rak tiv nih na log, pri 
ka te rih učeči so de lu je (re ci mo z od go vo ri v ob li ki 
Sli ka 2: Od no si med uč nim gra di vom in vse mi ude le žen ci uč ne ga proce sa
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ris be, načrta, upo ra ba vi deo kamere in mi kro fo na, 
ak tiv no so de lo va nje pri iz va ja nju po sku sov, reševa nje 
prob le ma sko zi igro); na pri mer: in te rak tiv na upo ra ba 
zvezd ne kar te (“hands-on” kon cept) je ve li ko boljša 
in te rak tiv nost kot le pa siv no opa zo va nje fil ma, ki pri-
ka zu je upo ra bo take karte,
– po manj ka nje kon tekst ne od vi sno sti; prak tično ni e-gra-
di va, ki bi na tre nut nem ko ra ku zna lo pri ka za ti vse bi no 
gle de na ak tiv no sti upo rab ni ka pri pre gle do va nju tega 
gra di va do tega tre nut ka (ta funk cio nal nost je zelo upo-
rab na, ko želi mo učečega po dučiti o nje go vi na pa ki, ki 
jo je na re dil nekaj ko ra kov na zaj in po sle di cah, ki iz te 
na pa ke iz ha ja jo),
– av tor ji upo ra bi jo pre ma lo so dob nih pri sto pov; tu kaj 
so mišlje ni pred vsem in te rak tiv ni po sku si (ne ka te ra 
gra di va si cer vse bu je jo vi deo po snet ke oprav lje nih 
po sku sov, ven dar učeči pri ta kih po sku sih ne so de lu-
je jo); “učenje sko zi igra nje oz. in te rak tiv nost” je zelo 
po mem bno za t.i. “di gi tal ne do mačine”; glej (Prensky, 
2001),
– e-gra di va vse bu je jo pre ma lo sprot ne ga pre ver ja nja 
zna nja, mo ti va cij s poh va la mi in sprot ne ga na gra je va­
nja ob pra vil no rešenih “prob le mih”,
– opaz na je po manj klji va upo ra ba no vih učnih pri sto­
pov; učeči se bodo e-gra di va po go sto upo rab lja li tudi 
ta krat, ko učitelj ne bo pri so ten, zato je zelo po mem bna 
večkrat na raz la ga is te ga poj ma, mo ti va ci ja s pri me rom 
pred raz la go, po stop no nad gra jeva nje zna nja, pre ver ja-
nje zna nja po raz la gi, na gra je va nje ob pra vil no rešenih 
prob le mih ipd.,
– manj ka jo na vo di la za učite lja – kako poučeva ti s tem 
gra di vom, kaj je cilj ozi ro ma na men vse bi ne na po sa-
mez nem ko ra ku itn.
3.1­ Kako­do­boljših­e-gra­div?
Ob pripravi e-gra di va je po mem bno, da upošte va mo nje gov 
ce lot ni živ ljenj ski ci kel. Ta za je ma pro ces iz de la ve, upo ra be in 
spre mi nja nja e-gra di va. Ce lo ten pro ces uprav lja nja z e-gra di-
vom je lepo opi san v (van Assc he in Vuo ri ka ri, 2006), od ko der 
je pov ze ta sli ka 3.
Ra zi ska va, ki so jo na re di li v Južni Ko re ji (Hwang, 2008) gle-
de za do voljs tva učite ljev z e-gra di vi, je dala za ni mi ve re zul ta-
te. Po njej je eden glav nih fak tor jev, ki vpli va na zado voljs tvo 
učite ljev z e-gra di vom in s tem tudi na de jan sko upo ra bo 
e-gra di va v raz re du, ob stoj možno sti, da je gra di vo mo goče 
pri la ga ja ti svo je mu načinu poučeva nja. 
Če po sku si mo iz de la vo e-gra div pri mer ja ti s pri ljub lje ni-
mi lego5 koc ka mi, je os nov na zahteva, da mo ra jo av tor ji e-gra-
div na upo ra bo po nu di ti: os nov ne grad ni ke, iz de la ne mo de le, 
Sli ka 3: Živ ljenj ski ci kel uč ne ga e­gra di va (van Assc he in Vuo ri ka ri, 2006)
5 http://www.lego.com
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ki jih je mo goče po pra vi ti in načrte (na vo di la) za iz de la vo 
no vih mo de lov, glej sli ke 4-6.
Se ve da pa v prak si po tre bu je mo še več. Tudi os nov-
ne koc ke je včasih po treb no pri la ga ja ti. Tako mora učitelj 
med dru gim imeti možnost spre me ni ti be se di lo po sa mez ne ga 
vprašanja ali na lo ge, spre me ni ti raz la go, v po vrat ni in for ma ci ji 
pri eval va ci ji od go vo ra do da ti po ve za vo na dru go učno gra di-
vo, do da ti nove po goj ne ve ji tve (na pri mer: če se od go vor na 
vprašanje od pra ve ga (pričakova ne ga) raz li ku je samo v predz-
na ku, po tem se učitelj lah ko od loči, da  doda po goj ni skok, 
iz piše novo opo zo ri lo in v gra di vu po skr bi za preu sme ri tev na 
pra vi ko rak) itd.
Tako “flek si bil no” uprav lja nje z e-gra di vi je v da našnjem 
času teh no loško mo goče pod preti. Po tre ben po goj pa je, da 
av tor ji e-gra di va upošte va jo vlo go učite lja že v fazi načrto va-
nja e-gra di va. 
Prav tako je zelo smi sel no, da ima učitelj možnost pri-
prav lje ni učni grad nik upo ra bi ti v raz ličnih ob li kah (v ver zi ji 
za sa moučečega, za učite lja, pri mer no za po nav lja nje, kot 
gra di vo pri mer no za tisk – na pri mer iz pit ni list). Gle de na to, 
da iz voz pri mer no pri prav lje ne ga e-gra di va v več ob lik iz teh-
ničnega sta lišča ne pred stav lja večjega prob le ma, je smi sel no, 
da bi učite lju omo gočili možnost, da isto na lo go (vprašanje) 
iz vo zi v tek stov no ob li ko (npr. za upo ra bo v te stu, ki ga pri-
prav lja v ure je val ni ku be se dil), v ob li ki vprašanja v splet ni 
učilni Mood le, v ob li ki (z Java Scrip tom pod pr te ga) in te rak tiv-
ne ga vprašanja na splet ni stra ni ...). 
3.2­ Prvi­re­zul­ta­ti­–­pro­jek­ta­UP­in­AM
Kon cep ti in ide je ome nje ne v tem pris pev ku so bili del no 
preiz kušeni v sklo pu dveh pro jek tov: Kako poučeva ti začetni 
tečaj pro gram ske ga je zi ka6 (UP) in Ak tiv no učenje ma te ma-
ti ke v ob li ki učnih li stov in re snično in te rak tiv nih kvi zov7 
(AM). Pri pri pra vi obeh pro jek tov smo so de lo va li tudi av tor ji 
tega pris pev ka. Iz ha ja li smo iz iz kušenj, ki smo jih do bi li pri 
so de lo va nju pri raz ličnih EU pro jek tih8 o re po zi to ri jih učnih 
gra div (Ba ta gelj et al., 2007 in 2009) in pri so de lo va nju pri 
iz grad nji SIO2 (Čač et al., 2007). 
Te melj ni ci lji pro jek tov AM in UP so tako bili: 
n	 Gra di va pred sta vi ti kot množico grad ni kov, ki jih je moč 
eno stav no spre mi nja ti in s tem po nu di ti čim bolj »su ro vo« 
ob li ko gra di va, ki se ga da zato pri la go di ti učite ljevi po tre-
bi, tj. spre me ni ti zgled, od stra ni ti kak pri mer, za me nja ti 
vrst ni red vprašanj, ... 
n	 Grad ni ke na re di ti majh ne, pri la go dlji ve in čim bolj neod­
vi sne od oro dij, tako da je npr. neko gra di vo, ki si cer kot 
zgled upo rab lja pro gram ski je zik Java eno stav no spre me-
ni ti v gra di vo, ki kot zgled upo rab lja npr. je zik Python. Še 
ved no pa do se ga mo isti cilj - di ja ka naučiti nek pro gram-
ski / al go rit mični / idej ni kon strukt! 
n	 Od go vor nost za kom bi ni ra nje grad ni kov na ložiti učite lju 
sa me mu. On je na mreč ti sti, ki se bo na pod la gi svo je ga 
pe da goškega zna nja od ločil, ka te re grad ni ke bo upo ra bil v 
do ločenem pe da goškem kon tek stu in v kakšnem vrst nem 
redu.
n	 Grad ni ke na re di ti splošno upo rab ne, tj. upo rab ne kot 
sa mo stoj ne splet ne stra ni, zno traj splet nih učil nic, na 
no sil cih infor ma cij (CD, DVD), na mo bil nih na pra vah ... 
Sko zi iz va ja nje pro jek tov ter iz od zi vov učite ljev so 
bile iz po stav lje ne tudi do ločene po manj klji vo sti ome nje ne-
ga upo rab lje ne ga pri sto pa. Čeprav s ta kim pri sto pom učitelj 
dobi možnost kom bi ni ra nja ter pri la ga janja učnih vse bin, je 
to še ved no zanj pre cej zah tev no opra vi lo. Kom bi ni ra nje je 
od učite lja zah te va lo upo ra bo spe ci fičnih (teh ničnih) znanj 
o na pred nejši upo ra bi splet nih učil nic, poz na va nje je zi ka 
HTML, poz na va nje spe ci fi ka ci je SCORM itd. Za zmot no se 
je iz ka za lo tudi pričako va nje, da bodo učite lji e-gra di va le 
upo rab lja li; zelo hi tro so ime li tudi di dak tične in teh nične 
pri pom be. Kot ta krat naj večje pre se nečenje pa se je po ka za lo 
dejs tvo, da večina učite ljev e-gra div ne želi zla ga ti v ce lo to, 
am pak le dopol nje va ti že na re je ne pred lo ge. Naj si je bil vzrok 
v ne mo ti vi ra no sti, zah tev no sti po stop ka, ali pa v po manj ka nju 
6 Pro jekt Učenje pro gra mi ra nja (UP), http://up.fmf.uni-lj.si
7 Pro jekt Ak tiv na ma te ma ti ka (AM), http://am.fmf.uni-lj.si
8 ASPECT, pro jekt EU, http://as pect-pro ject.org; CALIBRATE, pro jekt EU, http://ca li bra te.eun.org; Ed Re Ne, pro jekt EU, http://edre ne.org, 
MELT, pro jekt EU, http://info.melt-pro ject.eu
 
   
Sli ka 4: Os nov ni grad ni ki; 
 vir: 
 http://www.tur bos quid.com
Sli ka 5: Izdelani mo de li (ki jih je 
 moč “po pra vi ti”); 
 vir: http://www.track7.org
Sli ka 6: Načr ti iz de lav no vih mo de lov; 
 vir: http://www.lego.com
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kva li tet nih vse bin, v vsa kem pri me ru je bilo po treb no od kri ti 
težave in jih po pra vi ti.
Tako ne for mal ni raz go vo ri s šte vil ni mi učite lji, kot tudi 
prve reak ci je upo rab ni kov že pri prav lje nih e-gra div pa so 
po ka za li tudi, da učite lji me ni jo, da je ome njen pri stop do ber 
in jim bo ob upošte va nju nji ho vih pri pomb omo gočal kva li-
tet nejše poučeva nje; oce ni li smo, da se iz plača v ome nje ne 
kon cep te vložiti doda ten trud. 
3.3­ Nad­grad­nja­ide­je­v­prak­si:­NApred­ne­Učne­
Koc­ke­–­NAUK.si­
Tako je na sta la sku pi na NAUK.si9, v ok vi ru ka te re so de lu je mo 
tudi av tor ji tega pris pev ka. Sku pi na na da lju je in nad gra ju je 
pa ra dig mo, ki je bila pred stav lje na v pro jek tih UP in AM, ven-
dar v širšem kon tek stu. Na me sto ma te ma ti ke za sred nje šole 
in učenja pro gra mi ra nja v ok vi ru sku pi ne raz vi ja mo e-gra di va 
iz ma te ma ti ke (SŠ), lo gi ke, fi zi ke (OŠ in SŠ) ter računal ništva 
in in for ma ti ke (vse rav ni). Iz po stav lje ne po manj klji vo sti 
po skušamo od pra vi ti, do se daj ome nje ne kon cep te in e-gra-
di va še nad gra di ti ter jih iz boljšati. Iz pe lja va pe tih pro jek tov 
ob ljub lja večji krog upo rab ni kov, hkra ti pa sku pi ni na la ga 
večjo od go vor nost. 
Na por ta lu sku pi ne NAUK.si je im ple men ti ra na enot-
na vstop na točka, kjer so na vo ljo no vi ce in pri ha ja joči 
do god ki, izo braževa nja ter na tečaji za iz de la vo e-gra div. 
Za ni ma nje učite ljev za iz de la vo kva li tet nih e-gra div na me-
ra va mo po večati, jim po nu di ti orod ja za iz de la vo e-gra div 
ter jih ak tiv no vključiti v pro ces iz de lave in upo ra be e-gra-
div. Pred vsem zad nja faza je pri večini po dob nih pro jek tov 
v Slo ve ni ji iz puščena, čeprav je ja sno, da se tudi naj boljša 
gra di va ne bodo upo rab lja la, če za učite lje ne bodo upo-
rab na.
V ok vi ru por ta la bo na me njen po se ben pou da rek 
do bre mu iskal ni ku gra div. Po leg is ka nja po na slo vih in 
vse bi ni bo pod pr ta tudi av to ma ti zi ra na iz de la va ka zal, ki 
bodo vse bi no ure ja la po učnih načrtih gle de na v e-gra di-
vih po da ne meta po dat ke, tipu gra div, nji ho vi na mem bno-
sti, ob se gu, pri ljub lje no sti itd. Do ber sistem kla si fi ka ci je 
in zmog ljiv is kal nik po e-gra di vih sta ključna ko ra ka pri 
iz grad nji por ta la, ki ne sme ta biti iz puščena, če želi mo, da 
bo zbir ka e-gra div re snično upo rab na. 
Učite lji, ki želi jo kom bi ni ra ti grad ni ke, po tre bu je jo pri 
po sa mez nem grad ni ku tudi po ve za ve na so rod ne grad ni ke 
tako po vr sti kot po učni vse bi ni. Po ve za ve jim bodo po ma-
ga le pri tem, ko bodo gra di li (se stav lja li) ce lot no učno vse-
bi no ali pre ver ja nje znanja. Ne ka te rim so do volj le os nov na 
iz bir na vprašanja, dru gi pa npr. želi jo vprašanja, ki bodo 
vsa ko krat dru gačna (pa ra me tri zi ra na). Si stem za av to mat-
sko ge ne ri ra nje di na mičnih na log ter av to mat sko oce nje va-
nje (Pre ložnik, 2008) je bil kot prvi tak si stem v Slo ve ni ji 
im ple men ti ran že v ok vi ru pro jek tu AM (Kav kler et al., 
2008). V sklo pu pro jek ta NAUK.si bo si stem upo rab ljen 
in nad gra jen. S tem bo učite ljem močno olajšana se sta va 
 
Sli ka 7: Vstop na toč ka sku pi ne NAUK ­ NA pred ne Uč ne Koc ke, vir: http://www.nauk.si
9 NA pred ne Učne Koc ke (NAUK.si), http://www.nauk.si
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pre ver ja nja zna nja iz iste te ma ti ke, z raz ličnimi po dat ki za 
vsa ke ga učenca. 
Na kon cu pa je po treb no učno eno to še zgra di ti. Zato 
se je vzpo red no z iz va ja njem pro jek tov UP in AM začel 
raz voj orod ja za iz de la vo učnih enot ozi ro ma lek cij. Orod je 
omo goča uvoz raz ličnih grad ni kov, iz bor, preu re ja nje ter 
iz voz v ob li ki ce lot ne učne eno te (v for ma tu SCORM ozi-
ro ma kla sični ob li ki HTML). Z raz vo jem orod ja za iz de la-
vo lek cij bomo v sku pi ni NAUK.si na da lje va li, hkra ti pa bo 
po nu je na tudi možnost uvo za dru gih vse bin, ki niso na sta le 
v sklo pu pro jek tov sku pi ne NAUK.si. S tem bo omo gočena 
vse stranska upo rab nost orod ja, saj je v zad njih le tih na sta lo 
ve li ko šte vi lo e-gra div, ki jih je mo goče po nov no upo ra bi ti 
pod li cen co Crea ti ve Com mons.
E-gra di va bo mo goče s por ta la pre ne sti v splet ne učil-
ni ce, jih na ti sni ti in upo ra bi ti v pa pir na ti ob li ki, jih obja vi ti 
na dru gih no sil cih in for ma cij itd. Ob li ka SCORM je, kljub 
temu, da je ena red kih stan dar dov za delo z e-gra di vi, pre-
ma lo upo rab na, da bi učite ljem omo gočala vse  pred stav lje-
ne možno sti (Var la mis in Apo sto la kis, 2006). Zato na me ra-
va mo gra di va po nu diti v nji ho vih iz vor nih ob li kah (XML, 
WIKI for mat), v s slo gi oprem lje nih ob li kah (HTML + 
CSS, PDF, DOC, itd.) ter se ve da v stan dar di zi ra nih for-
ma tih (kot sta na pri mer SCORM, IMS QTI ipd). Raz lični 
iz vor ni for ma ti so upo rab ni v pri me ru, ko želi učitelj pre-
nesti zbir ko vprašanj iz por ta la NAUK.si v svo jo splet no 
učil ni co. Če upo rab lja na pri mer oko lje Mood le in XML 
iz vor ni for mat, lah ko vprašanja iz NAUK.si por ta la upo ra bi 
na enak način kot vprašanja, ki jih se sta vi v svo jem Mood le 
oko lju. Čeprav bi učitelj lahko vprašanja v Mood le uvo zil 
tudi prek for ma ta SCORM, bi v ne ka te rih pri me rih za ra di 
iz bi re for ma ta SCORM iz gu bil možnost sta ti stične ob de la-
ve od go vo rov in oce nje va nja, ki jo po nu ja jo učna oko lja itd. 
Iz ka za lo se je, da je za kva li tet na in upo rab na e-gradi va 
zelo po mem bno so de lo va nje učite ljev z us tvar jal ci e-gra div. 
V ta na men na me ra va mo zno traj por ta la zgra di ti pod po ro 
splet nim skup no stim, kjer bo mo goče od da ja ti svo ja mne nja, 
re cen zi ra ti in ko men ti ra ti že ob sto ječa gra di va. Na iz ve de nih 
se mi nar jih se je na mreč iz ka za lo, da ima jo učite lji željo po 
ob ja vi svo jih gra div, še več pa ima jo idej po spre mem bah in 
po so do bi tvah ob sto ječih e-gra div, ki pa jih za ra di po manj ka nja 
časa ali zna nja ne us pe jo rea li zi ra ti. E-skup no sti bodo na me-
nje ne reševa nju tega problema, saj bodo nu di le skup no ko mu-




Po go sto je prva na lo ga, ki jo opra vi učitelj, ob ja va e-gra di va 
(na vad no tu je ga av torja) v si ste mu za uprav lja nje z učnimi vse-
bi na mi (LMS). V slo ven skem šol skem pro sto ru naj po go ste je 
srečamo od pr to kod no vir tual no učno oko lje Mood le.10
V ok vi ru Do dat nih izo braževanj iz računal ništva in 
in for ma ti ke11 za učite lje sred njih in os nov nih šol (Lukšič et 
al., 2007) so ude leženci izo braževanj (učite lji na sred njih in 
os nov nih šolah) izra zi li željo po tem, da po tre bu je jo po moč 
pri iz bi ri, na me sti tvi, uprav lja nju ter ad mi ni stri ra nju LMS in 
do dat kov, ki raz šir ja jo nje go ve funk cio nal no sti. Naj po go ste-
je omenjeni težavi sta bili: neu strez no oprem lje na šola (šola 
nima do volj zmog lji ve ga strežnika, šola nima računal ni kar-
ja - si stem ske ga ad mi ni stra tor ja, ki bi znal iz bra ti, na me sti ti 
in pri la go di ti LMS) in da ima jo sami neu stre zen nivo zna nja 
za uprav lja nje z LMS oko ljem in živ ljenj skim ci klom splet-
nih učil nic. Učite lji, ki so obi sko va li do pol nil ni izo braževa nji 
DIRI13 in IPI12, so od or ga ni za ci je Ar nes pričako va li, da jim 
bo po ma gal pri nji ho vih težavah; glej (Hor vat et al., 2008).
Do bro or ga ni zi ra na Mood le skup nost v Slo ve ni ji je 
po skr be la za po pu la ri za ci jo in pri la go di tve oko lja Mood le za 
slo ven ske po tre be. Učite lji v Slo ve ni ji so Mood le do bro spre-
je li in pred vsem za ra di po go sto ome nje nih po zi tiv nih iz kušenj 
nji ho vih ko le gov, ki so ora li le di no, se je izob li ko valo skup no 
mne nje, da je Mood le v tem tre nut ku naj boljša iz bi ra za slo-
ven ske šole. Ar nes je zato v letu 2008 v ok vi ru pro jek ta SIO 
začel s pri pra vo na pred ne ga go sto va nja splet nih učil nic Mood-
le. Ar nes je pod prl tudi pri la go di tev si ste ma Mood le in jo bo v 
okviru ene iz med svo jih sto ri tev po nu dil svo jim upo rab ni kom; 
glej (Božeg lav et al., 2009). Ar ne so vo go sto va nje gre v tem 
pri me ru ko rak dlje, saj upo rab ni ke raz bre me ni tudi vzdrževa-
nja a pli ka ci je same, tako da se lah ko le ti v ce lo ti pos ve ti jo 
vse bi ni ozi ro ma izo braževal ne mu pro ce su. 
Učite lji po tre bu je jo tudi orod je za iz de la vo e-gra div, saj 
ima vsak učitelj kakšno gra di vo, ki bi ga želel ob ja vi ti. V 
slo ven skem pro sto ru so av tor ji naj po go ste je upo rab lja li pro-
gram e Xe13. Ker urad na di stri bu ci ja ni bila spre me njena že od 
začetka maja 2008, smo av tor ji tega pris pev ka v ok vi ru od pr-
to kod ne ga pro jek ta (Lukšič, 2009) e Xe po so do bi li, do kon ca 
lo ka li zi ra li in mu do da li nove funk cio nal no sti14.
Orod je, ki bo nad gra di lo pro gram e Xe in bo pri mer no za 
iz de la vo na pred nih učnih kock ter se stav lja nje le-teh v učne 
eno te, bo mo ra lo zna ti iz več vi rov, zbra ti gra di va na isto temo, 
zbra ti grad ni ke, ki jih se stav lja jo in omo gočiti učite lju, da si 
sam se sta vi tako e-gra di vo, kot mu us tre za. Kvi zi in do mače 
na lo ge bodo mo ra li biti priprav lje ne tako, da bo omo gočena 
pri ja va na strežnik za av to mat sko ge ne ri ra nje na log in eva lua-
ci jo re zul ta tov. Orod je za delo z učnimi koc ka mi bo mo ra lo 
zna ti shra ni ti učne koc ke v vsaj enem iz med stan dar dov za 
e-gra di va. Se stav lje no bo mo ra lo biti mo du lar no, omo gočalo 
naj bi upo ra bo raz ličnih ti pov e-gra div, od na vad nih splet nih 
stra ni, vi deo ani ma cij, kvi zov, di na mično ge ne ri ra nih na log, 
na log z na mi gi itd. Omo gočalo naj bi vo de nje eno stav nih 
lo kal nih re po zi to ri jev pri upo rab ni ku ter se stav lja nje stan dar-
dizira nih e-gra div in pa ke tov SCORM. De lo va ti bo mo ra lo 
tudi brez po ve za ve na in ter net. 
10 http://www.moodle.org
11 Lo kar, M. et al., Do pol nil na izo braževa nja iz računal ništva in in for ma ti ke (DIRI), http://ucil ni ca.fmf.uni-lj.si
12 Lo kar, M. et al.,  Iz bra na po glav ja iz in for ma ti ke (IPI), http://ve sna.fmf.uni-lj.si/ipi mood le
13 http://exe lear ning.org, (maj 2008), e Xe Ver sion 1.04 (r3532)
14 Slo ven ska nad grad nja orod ja e Xe, http://exe.imfm.si
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Av tor ji tega pris pev ka pred la ga mo, da bi v Slo ve ni ji 
za go to vi li po nud ni ka sto ri tve, ki bi go stil strežnike si ste ma za 
pod po ro di na mičnim na lo gam, učite lji pa bi ime li omogočen 
do stop do si ste ma, kjer bi lah ko gra di li svo je na lo ge ter jih 
vključeva li v svo je splet ne učil ni ce. Pri mer do bre prak se je 
re ci mo re po zi to rij vse bin AM, ki upo rab lja svoj in ter ni si stem 
za ge ne ri ra nje in eva lua ci jo di na mičnih na log. Po dob na sto ri-
tev bo pod pr ta tudi v ok vi ru pro jek tov sku pi ne NAUK.si.
5­ Za­ključek
Naj po mem bnejša na lo ga slo ven ske ga cen tra za e-šols tvo je 
to rej, da vzpo sta vi oko lje, ki bo omo gočalo iz va ja nje vseh 
zgo raj ome nje nih na log, pred vsem na na sled njih po dročjih: 
n	 e­gra di va: raz voj manjših po vez lji vih grad ni kov, uprav-
lja nje, ured ništvo, prei sko va nje, ure ja nje, spre mi nja-
nje, po ve zo va nje, kom bi ni ra nje, ob ja va, pri me ri do brih 
(za ključenih) lek cij in gra div, na vo di la za upo ra bo grad-
ni kov in nji ho vo se stav lja nje, 
n	 orod ja: iz bi ra pra vih oro dij, raz voj no vih oro dij, teh nična 
pri la go di tev, pod po ra stan dar dom, pod po ra SIO2, pri la go-
di tve, lo ka li za ci ja, pod po ra upo rab ni kom,
n	 re po zi to rij vse bin SIO2: za gon, vzdrževa nje, pri la go di tve 
stan dar dom, nad grad nje, raz lični for ma ti vse bin, raz voj 
(splet nih) sto ri tev, raz lični iz voz ni for ma ti, 
n	 LMS si ste mi: sto ri tev, vzdrževa nje in nad grad nje, lo ka li-
za ci ja, po moč upo rab ni kom, 
n	 raz voj no vih kon cep tov in pa ra di gem.
V pri hod nje bo po treb no več časa na me ni ti tudi raz vo ju 
e-gra div, ki bodo pri re je ne pri ka zu na manjših za slo nih pa met-
nih mo bil ni kov (majh ni pre no sni računal ni ki, mo bil ni te le fo ni 
in pa met ni dlančniki) – t.i. mo bi le lear ning. 
Cilj pro jek tov sku pi ne NAUK.si je po­nov­no­ po­sta­vi­ti­
učite­lja­v­vo­dil­no­me­sto­pri pri pra vi in upo ra bi e-gra div, saj 
je on ti sti, ki mora od ločati kako in kje bo gra di va upo rab ljal. 
Z do bro pre mišlje ni mi kon cep ti in orod ji, ki na sta ja jo v ok vi ru 
sku pi ne NAUK.si e-gra di vom za go tav lja mo ob stoj nost, pri la-
go dlji vost ter vse stran skost in da je mo učite lju možnost iz bi re. 
S tem pa ga postavlja mo »na zaj v igro«!
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vo­dil­nih­ so­de­lav­cev­ v­ pro­jek­tu­ iz­de­la­ve­ e-gra­div­ NAUK­ –­
na­pred­ne­učne­koc­ke.
Ma­ti­ja­Lo­kar­je­za­po­slen­na­Fa­kul­te­ti­za­ma­te­ma­ti­ko­in­fi­zi-
ko­Uni­ver­ze­ v­Ljub­lja­ni­ kot­ vodja­ računal­niškega­cen­tra­ in­
kot­višji­pre­da­va­telj.­Je­av­tor­več­knjig­in­član­kov­s­po­dročja­
računal­ništva­ in­ uva­ja­nja­ računal­niške­ teh­no­lo­gi­je­ v­ pouk.­
So­de­lo­val­ je­ pri­ šte­vil­nih­ do­mačih­ in­med­na­rod­nih­ pro­jek-
tih­na­temo­upo­ra­be­IKT­v­izo­braževa­nju­in­je­tudi­eden­od­
vo­dil­nih­ so­de­lav­cev­ v­ pro­jek­tu­ iz­de­la­ve­ e-gra­div­ NAUK­ –­
na­pred­ne­učne­koc­ke.
Pri­mož­ Lukšič­ je­ bil­ med­ pr­vi­mi­ av­tor­ji­ si­ste­ma­ splet­nih­
učil­nic­in­wi­ki­jev,­ki­se­upo­rab­lja­jo­na­Fa­kul­te­ti­za­ma­te­ma-
ti­ko­in­fi­zi­ko­Uni­ver­ze­v­Ljub­lja­ni.­Bil­je­so­de­la­vec­pro­jek­tov­
»Učenje­ pro­gra­mi­ra­nja«­ in­ »Ak­tiv­na­ ma­te­ma­ti­ka«,­ ki­ sta­
po­te­ka­la­ v­ok­vi­ru­ raz­pi­sa­MŠŠ­za­ iz­de­la­vo­e-gra­div.­Bil­ je­
vod­ja­pro­jek­ta­nad­grad­nje­in­lo­ka­li­za­ci­je­pro­gra­ma­e­Xe.­Je­
eden­iz­med­vo­dil­nih­so­de­lav­cev­v­pro­jek­tu­iz­de­la­ve­e-gra­div­
NAUK­–­ napredne­ učne­ koc­ke.­ Je­ av­tor­ več­ pris­pev­kov­ s­
po­dročja­e-izo­braževa­nja,­ki­po­kri­va­jo­tako­teo­re­tična­iz­ho-
dišča­kot­tudi­pri­me­re­do­bre­prak­se.­
 
